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3) 前払 支那級祈揺規考,p p ‡姐-約･
4) 拙稿,中支金融の新動向, 服行論策,矧 唱○巻 ,第一折,pp21-22･
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2) 中国戦時金融政策之鳥撤,搾滑研先,第二審,第八軌 pp L6-]伊.
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3) 前拭,近百年釆中国之銀行,p･12･
